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A finals del mes passat molts d'establi-
ments, no tots, turístics tancaren, començaven
les vacacions d'hivern, hi hagué "moguda políti-
ca", vingué Tots-Sants i les visites al Cemente-
ri. I han començat les eixides d'aquest temps,
excursions a peu i amb autocar, reunions per
a preparar festes i vetllades.
O sia, que el calendari no s'atura, maldament
el fred, les pluges, el mal temps, el temps
d'hivern, no es deixin sentir, nornés bufades
de vent de tan en tan, i molts pocs esclata-
sangs.
Una nova al nostre poble. T. V. Andratx ha
tornat a emetre, i això es d'alabar i agrair.
Noltros, per la part que ens toca, tornam
a ser feels a la cita mensual i ho feim amb
les mateixes ganes de sempre de ser testimonis
de les inquietuts i realitats del poble i comar-
ca. Potser trobeu aquest número un poc variat,
potser hi manquin moltes coses que haurien de
sortir a llum i no hi surten, potser més gent
hi pogués col·laborar... Els col·laboradors
van i vénen, alguns es queden. Una vegada més
ho repetim: les portes de N'ALÍ estan obertes
a tothom que vulgui bé escriure.
Aquí ens teniu i fins a la pròxima.
. n o t i c^  Les
ANDRATX-LLUC A PEU
Per quinta vegada consecutiva
s'ha fet l'excursió Andratx-
Lluc a peu, en tres dies, orga-
nitzada des de fa 3 anys pel
grup de marxa i res "Lluc a peu",
que té el seu local social al
Bar "Cal Tió".
Al moment de preparar aquest
número estaven per a partir.
Eren una trentena, que havien
d'anar en tres etapes: Andràtx-
Banyalbufar; Banyalbufar-Só11er;
Sóller-Lluc, de dijous, 16 de
novembre al dissabte, 18 de
novembre, que arriberi en a Lluc.
Enguany hi havien d'afegir una
quarta etapa: el diumenge, dia
19, de Lluc al Puig de Maria,
de Pollença. Esperam que haurà
estat un èxit i en el pròxim
número vos ho contarem amb més
detalls.
TV ANDPvATX
Dijous, dia 9 de novembre
de 1.989, pel poble d'Andratx
corria una bona notícia: Després
de dos anys de silenci, i molt
de temps de tornar-ne parlar,
T. V. Andratx, canal...? tornava
a emetre.
A moltes cases veren el
programa de 48 minuts que es
donà. Fou de 1 ' agrad de tothom
i per a començar no estigué
malament.
üesitjam que aquest bon
començament tengui continuïtat
i prengui més força.
Aprofitam per a fer a
sebre que el projecte que tenen
és emetre cada quinze dies,
i que se donarà el divendres.
El pròxim programa serà dia
24 de novemvre, i després, el
8 i el 22 de desembre, sempre,
si no hi ha de nous, a les 9
de vespre.
Per a sintonitzar s'ha
de cercar el canal 27, dins
la freqüència de U H F. Si qualcú
no el pot trobar pot avisar a
n'en Biel "Paca" i ell vos ajuda-
rà. Els horabaixes dels dies
anteriors a l'emissió de programa
hi haurà la carta d'ajustament.
CULTURA
Hem sabut que ja se posa
en marxa la segona mostra de
Teatre, lo qual és d'agrair
i alabar perquè és una bona
cosa, sobre tot durant la tempo-
rada d'hivern.
Per altra part també
es prepara la concessió dels
Premis literaris Andratx 89
i la Festa de Germanor. En prò-
xims números esperam poder-vos
oferir noves sobre abdós esdeve-
niments.
SES NOSTRES COSES
Al cançoner del Pare Ginard hi hem trobat gloses que parlen
d'Andratx. Aquí en teniu unes quantes:
A Andratx diuen a la cara
a un fadrí en no agradar:
-Fiet, vés-te'n a colgar
i comana'm molt ta mare.
Germà, què sou andritxol,
que passau i no deis res?
No vos costaria res
donar es bon dia a tothom.
A Andratx diuen que han penjat
un ase en es campanar;
amb un sol lletsó que hi ha
ja riu es qui el s'ha menjat.
A Andratx tenen colors sanes;
jo m'hi he d'anar a mudar
a un casal nou que hi ha
amb balcons i persianes.
Enmig de totes les dames,
a la fresca podré estar.
Jo som estat a Cabrera
amb sa barca d'en Ramón.
Ses al·lotes d'Andratx són
fortes de sa fandanguera.
Si dius que a Andratx has
d'anar,
ja em duras una granerà,
petita, per sa pastera,
per quan seré molinera,
per sa farina agranar.
I volem donar gust als al.lotets parlant-vos dels jocs que es
jugaven a Mallorca hi ha estona, i que avui en dia es juguen de cada
vegada menys. I la causant de la deixa d'aquests jocs tradicionals
nostres és que resulta més còmode enxufar la televisió i que els al.lots
s'embabin i juguin a lo que explica una senyoreta que fa un anunci
de galletes, posem per cas, a perdre una estoneta amb ells, ensenyant-
lis el joc i una cançoneta. I gràcies podem donar que als pobles hi
resten padrins i' padrines, amb més temps i més records que els de
les ciutats, i els ensenyen encara als menuts. Aquí n'hi ha un que
diu:
Això és son pare.
Això és sa mare.
Aquest demana pa.
Aquest diu que no n'hi ha,
i això és sa porcelleta
que demà hem de matar
i que fera nyic, nyic, nyic,
nyac.
Es canta fent cançoneta al temps que s'agafen els dits de l'in-
fant, començant pel gros i en arribar al petit l'estrenyen mentres
diuen el "nyic, nyac".
M.F.E.
,LA RECEPTA: CODONYS AL FORN
Fruit típicament tardorenc
és el codony, de popa aspre
i àcida i dura, i astringent
tal altres fruits de la tempora-
da. Normalment la gent se'ri
sol procurar per a fer-ne codo-
nyat, car la textura de la seva
popa crua no agrada més que
a un reduït nombre de persones.
I això que lleva la mala boca,
i fa tenir l'alè flairós. Ja
ho sabien així a la Grècia
clàssica, on les novies en meja-
ven el dia de les nuviances
per a tenir bon alè. •
Si no sabeu fer codonyat
podeu provar, aquesta n'és una
recepta, per fer-lo al forn:
Per a 6 persones:
- 6 codonys
- 1 copa de conyac
- l bastonet de canyella
- 1 cullerada de mantega
- 1/2 llimona sucada
- 6 cullerades de sucre
SES NOSTRES POSES
-+- SES NOSTRES GOS
UNA NOTÍCIA DEL CLUB D'ESCACS
Després de netejar bé els
codonys, xapau-los, regau-los
amb el suc de llimona i deixau-
los macerar devers dues hores.
Untau el f oris d'una llauna
0 palangana amb mantega, componeu-
hi els mitjos codonys, clavau-
lis a la part de dalt un troc
de bastonet de canyella i tirau-
hi també per damunt el sucre
1 el suc restant de la maceració.
Posau-ho a forn mitjà (200 graus),
una mitja hora.
Tant es poden menjar calents
con freds. Provau-ho d'abdues
maneres o segons el vostro gust.
LO COC DE S'ARRACÓ
Hem sabut de bona tinta que en el Club d'Escacs (Ajedrez)
d'Andratx es prepara pel mes de desembre un esdeveniment molt impor-
tant. No sabem dir en detalls de que es tracta, però com que serà
pel mes de desembre, esperam en el pròxim número poder donar la notí-
cia de forma més explícita.
FES5TES OE L7\ BE/VFA.
El dJssabte, dia 21 d'octubre
de 1.989, tingué lloc a Ciutat,
dins el programa de los Kostos
de 1 il Ueata 89, ],i tradiciori.iJ
Coleada del Carro Triumf'al do
Santa Catalina Thomas, la Santa
Mallorquina, organitzada pel Con-
sell Insular de Mallorca.
Com cada any, Andratx hi porti -
cipa de valent: dues carrosses
acompanyades pel grup folklòric
"Aires d'Andratx" i pel grup de
la Coordinadora Parroquial.
Endemés, un bon estol de perso-
nes arid r i txoles, prop de duos-
centos, anaren a veure la desfilada
i després participaren a la to-
rrada que es feu al pati do Ja
Feixina.
'vt !
FliSIT.S DH I.A B1-ATA
CÕU ADA F>ÏT CAitnTÍ l n l d M I A I l 'I S VÜÍA" CÃÍÃMNA TllOMAS
UNSI I I INsri \ l< I t i MAI t < H« A
Però enguany cal destacar
també, i ho feim amb molt de goig, que la Cari-ossa de la Coordinadora
Parroquial, amb la seva "beateta",
 angels. dimonis i dimonions, obtingué
un dols pocs premis que es concediren.
Els grups participants eren devers cinquanta i les carroses eren
una trentena. I aixi resa l'acta del Jurat:
"Ciutat de Mallorca, a 21 d'octubre de 1.989.
Es reuneix el Jurat per a premiar les carrosses de la Coleada del
Carro Triumfal de Santa Catalina Thomas, a les 7 de l'horabaiixa del
dia esmentat, format pel següents ciutadans:
- Sr. Jaume Roiget Cabré, Sr. Josep Cabrer Barbosa, Sr. Josep Manel
Valverde Rubio, Sra. Margalida Vicens (Secretària), Sr. Llorenç Ginard
(President).
Una vegada que han pogut veure la Coleada i totes les carrosses
participants, han escollit, després de deliberar i votar, les carrosses
que consideren reuneixen més mèrits, i donen el premis amb aquest ordre:
1er premi: Col·legi Lluis Vives. 2on premi: Fornalutx.
Accésit: Sta. Maria d'Andratx"
Enhorabona als promotors i autors. A continuació 1'hermosa ca-
rrossa en invitges:
2Oí/)MK[n¡fiSDO<H<DO<J<HJ<oo





llinatge és prou clar: derivat
diminutiu de "bo" (Bonetus,
848). Perteneix als que podríem
dir noms de qualitats mentals
o morals, com Amorós, Bauçà,
Bonafè, Clar, Dolç, Ensenyat,
Franch, Gaya, Moll, Moria, etc.
Apareix també amb la forma Boned.
La família d'aquest llinatge
es troba a Mallorca des de la
Conquista. Vingué a ella Nicolau
Bonet, amb una galera seva que
anava en vanguàrdia. El Hei
Jaume 1 premià els seus servicis
donant-]i bones terres en el
Repartiment. A una d'elles es
fundà la vila de Santanyí.
Jaume Bonet, en 1.522,
morí lluitant amb el Comuners.
El capità, Antoni Bonet,
amb dues companyies de mallor-
quins i catalans, lluità a les
guerres de Flandes.
A Andratx no apareix entre
els primers pobladors, però
ja trobam, en 1.571, un batle
d'Andratx que nom Joan Bonet
(del Molinas), que pot ser sigui
el mateix batle dels anys 1.578
i 1.588.
Els anys 1.609, 1.657 i
1.703, el batle d'Andratx nomia
Pera Bonet, que poden ser de
la mateixa família.
Trobam també bastants de
"mostasafs" d'Andratx que porten
aquest llinatge: en 1.563 Pere
Bonet, en 1.569 Joan Bonet (de
Mol i nas), pot ser el mateix de
1.581, 1.585 i 1.595. I en 1.599
i 1.624 el mostasaí nom Pere
Bonet.
Després ja no en veim més.
El seu escut es tallat:
A la part superior hi ha tres
estrelles d'argent en camp blau
cel, i a la part inferior un
globus blau damunt camp d'or.
LLI IMATGE £3 L L I IM ATGESLL I N ATGESLL I IM ATGE
LLI IMATGE SL. L X IST A T G B S L. L T. IMATGE S L. L. I IM
LLI IM AT G ES L L I IM AT GES L L I IM AT GE
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LOS Í3/\TOS DE LA ELECCIONES GENERALES
EN NUESTRO MUNICIPIO
El pasado 29 de octubre se celebraron las Elecciones a Cortes
Generales que, como se sabe, fueron adelantadas por el Presidente del
Gobierno -en funciones- D. Felipe Gonzalez. Para que quede constancia
de la participación de los ciudadanos de nuestro Municipio a las mismas,
hemos confeccionado estos cuadros, y así el lector podrá seguir mesa
por mesa electoral la simpatía, calor o color que cada uno siente a
la hora de emitir su sufragio por las distintas formaciones que se
presentaban.
Creemos que estos gráficos son lo suficientemente expresivos y
que no necesitan ninguna explicación para su comprensión.
El censo electoral está compuesto por 4-874 personas con derecho
a voto.
SE tí HD 0
CàV\ c\"\ cl o VoS
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Ejercieron su derecho a voto 3.285 electores, lo que supone un
67'4 % de participación, mientras que la abstención fue de 1.589 perso-
14
nas, que representa un 32'6%.
El día fue soleado, casi estival, con una temperatura de 25/26
grados. No hubo ningún hecho importante o anecdótico que merezca contar.
Las mesas electorales fueron presididas por:
GASPAR BONET PUIG -
FERNANDO MARTINEZ IGLESIAS -
PEDRO GARAÜ BESTARD -
ANA MARÍA BAUZA PALMER -
GLORIA SÁNCHEZ GARCÍA -
BALTASAR JUAN BONET -
MATEO MARTÍNEZ FERRER -
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Francisco Canallas Mascaró
SHVICIO V VENTAS
Carcelero fiwrle. SS SERVICIO RENT A CAR
T.UIo«o «7731V frWto d. »ü*«».
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[•M:i:J:^V:m:l'j:r:l
AQUESTA ES LA MALLORCA
QUE NOSALTRES DEFENSAM.
- - V •! ^«> • -r •
 ; ;•' •*TT«r^rj
_ —..«,.„... .„ „„,„,„ j estricta protecció dels espais naturals*
inclosos als inventaris d'JCONÁ, djINESE-i del Governrmitjançant/




una fórmula .legal de'protècciójnàximà i eficaç.
:5^'WÍ-Í! • :^< '5 "•
- .*.?!-;' y V ..A • . - . . ,.•.''.:•:* i *$, f ' A
- .l*-.Ji
*''^ *' *
:ir •* : • " • .r^ ••; . -íín
• No volem més urbanitzacions al;litoral,1 ni als espais naturals,^nr
a les zones agrícoles' '• l ' .íi ' :'; ^
.; ,^-V. •• i;| ; ,ll.' • ', ••
' ''%'• /J. ' •< ;•;'?; t : ·^
• Hem d'impedir que s'executin les urbanitzacions ja aprovades.!
Cal modificar el planejament urbanístic vigent als nostres municipis,
de manera que s'hi¿Nmitlifel..creixement urbanístic i hi quedin prole-,;
gite-elsespa^naturàls.::*| •$ M$" • • ' *'$
•>. •'l't·SIMV »etiíií:y' t ', • 'TTf'» ; . • '
— ' ~
 ::
^ * ' • ' , ' • . •—-;
•••r «í •-*• - - :;;,:
• La rehabilitació de les àrees ja urbanitzades és necessària per^à
millorar l'oferta,existent, sense crearne de noves. •• • •:" Ï'J'È
•
 n
'"-": *y?$jí 'W^rt':fr.'^W;'' ' ' . . ' : ! ' F^
•;4c';;
'.f
• Exigim, en definitiva, ^ordenació global del territori de la nostra
illa des d'un punt de vista racional i conservacionista.
:: . ;,f *í 1-^. ü;j-. :
* , ENCARA SOM A ¡TEMPS A ACONSEGUIR-HO! t ' n•^ ' ". '.
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| AQUESTS ESPAIS NATURALS PERILLEN
i I DESAPAREIXERAN SI NO Hl POSAM REMEI




13 .1 C-I IN A.
LA NOSTRA CAMPANYA NECESSITA LA TEVA
COL·LABORACIÓ.
Per una
Associlo declarada d Utilità) Pubica
p*' ai-irto del Conii» d* MmiMf« OH 19 6-C
M»Tit)'e d" li Uniu (n1cinnc«ia< r«" • '*




• Vivim uns moments d'exorbitant augment de la construcció.
• La construcció de places turístiques i segones residències suposa un
consum excessiu de l'espai, que, a la nostra illa, és un bé escàs.
• Un 80 % de les platges és ja urbanitzat
• Ara. els projectes de camp de golf, d'agro-turisme i de parcel·lacions
rústiques amenacen també les zones rurals.
• La pressió urbanística ta que desapareguin els nostres paisatges naturals.
• La urbanització dels eapais naturals posa en perill, cada vegada més.
la flora i la fauna.
• Aquest creixement provoca greus desequilibris econòmics i socials:
- El monocultiu turístic (a córror grans riscs perquè fa que la nostra
economia depengui dol capritxós mercat exterior.
- Actualment, l'olerta ja supera àmpliament la demanda i, així i tot,
mantenim expectatives de creixement
• El planejament urbanístic vigent preveu a Mallorca una població de
2.500.000 habitants, és a dir, quatre vegades la població actual.









NO PODEM MANTENIR AQUEST RITME nf CREIXEMENT!
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c3. & IP o ir fc s; — ci e g> o ir fc s» —
CAMPEONATO DE BALEARES DE PIRAGÜISMO
Los días 16 y 17 de septiem-
bre, se celebraron , en el Puerto
de Andratx, Los Campeonatos
de Baléares de Piraguismo, con
Victoria aplastante del Club
de Vela que, después de 15 años,
consiguió superar ampliamente
a su más directo rival: El Real
Club Náutico de Palma.
Como dato significativo
hay que señalar que, de 35 prue-
bas celebradas, los palistas
del Club de Vela lograron la
victoria en 23 de ellas, quedando
1a puntuac i ón f i na 1 de la s i -
guíente manera:
Ie Club de Vela Puerto
Andratx 169 puntos
29 Real Club Náutico de
Palma .1.11 puntos
3° Club Piraqüismo Formen-
tera 34 puntos
En cuanto a la actuación
individual cabe destacar ala
dama infantil. Laura Menéndez,
que most.ro una clara progresión.
En damas-cadete, Ester Abasó-
lo, a pesar de su lesión de
muñeca, ganó todas las pruebas
en las que participó, lo mismo
que el juvenil Joan Reus que,
confirmando su buena forma,
consiguió llegar en primer lugar
en todas las regatas de su cate-
goria.
En la clase Canoe, el dominio
correspondió al palista
del R.C.N.P., Iñigo Losada.
juvenil
También debemos mencionar la
buena disposición y entrega de
los piragüistas de Formentera,
que demostraron una neta superación
de los resultados del año anterior.
Este Campeonato de Baleares
que, prácticamente es la prueba
de clausura del calendario de re-
gatas del presente año, significó
un excelente colofón para todos
los piragüistas del Club de Vela
del Puerto de Andratx, ya que a
los citados individualmente, hay
que añadir un buen qrupo de niños
y niñas (Javier Vadell, Francisco
Ventura, Marga Enseñat, Celine
Pujol, Paula Menéndez, Mai te Abasó-
lo, Maribel Planei Is, Yolanda Mora-
les, Miguel Planells, Andrés Maria-
no, Vicente Bosch, José Caldentey,
Miguel Cirer, Pedro Antonio Moner,
Tony Bosch, Guillermo Massot, Juan
Lorenzo San Juan, Cristian Bagues,
Miguel Gamundí, Fernando Miranda,
Carlos Bagues, Biel Balaguer, Fer-
nando Nadal, Pep Alemany, José
Mâ Abasólo, Guillermo Alemany,
Jaime Reus), que con su buen hacer
y total entrega lograron sumar
puntos para la victoria final.
Todo ello, a buen seguro, contribui-
rá a mantener viva la ilusión de
estos jóvenes deportistas y a conse-
guir nuevos triunfos en el futuro.
C.V.P.A.
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El Campionat de Baleares de PiragUisme en fotos-
5*1»*wÏAI- «
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<3. e g> o .r~ ts s —
BÀSQUET
(Informa: Club Baloncesto Andratx)
devoir-1 s — d e g> o ar ts s — cl e g> o :t~ ts ;
- El domingo, 29 de octubre,
empezó la liga en 3a División,
pero el partido Andratx-Ca Nostra
de Ibiza se aplazó, a petición
de los ibicencos, y se jugará
el miércoles, 6 de diciembre,
festivo.
Ya se encuentra entrenando
con el resto de compañeros,
Tolo Enseflat Cladera, después
de la satisfactoria operación
de su tabique nasal.
Se han producido novedades
en cuanto a la plantilla del
primer equipo: son las bajas
para esta temporada de Juan
Covas y de Antonio Garcia Monti-
lla, por problemas de asistencia
a éntrenos el primero, y por lesión
el segundo. De todas maneras espe-
ramos volver a verlos la próxima
temporada con el equipo.
- Para intentar contrarrestar estas
bajas, se ha fichado a Joaquín
Bello, jugador gallego que está
cumpliendo el servicio militar
en la isla.
- Buon debut del Cadete Femenino,
venciendo en Santa María (24-
38), con 17 puntos de Trinidad
Cuevas. Que siga la racha.
- Partidos a celebrar en Andratx
durante los meses de Noviembre
y Diciembre:
Sábado 4/11: Cadete Femenino-Sa Pobla
Sábado 11/11: Cadete "A"-Perlas "B"
Cadete "»"-Porreras
Domingo 12/11: Sénior 3a-Costn de Calvià
Sábado 18/11: Cadete "A"-Bufiola
Infantil-S.Agustín "B"
Sábado 2/12: Cadete Femenino-San Agustín
Infanti1-Syrius "D"
Cadete "B"-Syrius "B"
Domingo 3/12: Sénior 3^-lmprenta Bahía
Miércoles 6/12: Senior 3a-Ca Nostra
Sábado 9/12: Cadete "A"-Santanyí
Sábado 16/12: Cadete Femenino-Campanet
Cadete "B"-San Pedro
Domingo 17/12: Sénior 39-Español
Los infantiles juegan por la mañana, los cadetes por la tarde.
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El equipo Senior de 3* juega los domingos al mediodía.
En próximas ediciones les mantendremos informados de los dife-








FUTBOL: AIXÍ NO ANAM DE CAP MANERA
No era éste el encabezamiento
que pensaba dar a la presente
crónica. Quería ser uri poco más
duro en el mismo, pero la no
seguridad de lo que on su día
se prometió en la Asamblea Anual
del C.D. Andratx, me ha hecho
ser más comedido.
No recuerdo si en la misma
se prometió por parte de la Junta
Directiva de un ascenso rápido
del Club hacia la categoría de
Preferente y si fueron a raiz
de los comentarios que se hicieron
posteriormente, tras la espectacu-
lar salida del equipo en la compe-
tición. .. por todo lo cual si
estas promesas fueron hechas,
sinceramente, nos han engañado.
El paso del equipo en la
actual campafla debía ser efímero,
o, mejor dicho, un lapsus a corre-
gir, ya que el equipo del C.D.
Andratx debe mantenerse en todo
.momento dentro de la categoría
inmediata superior.
Unos planteamientos, apoyados
en su momento, nos 1 levaron a
una desilusión total, pero la
mayoría era consecuente con lo
que se avecinaba y se aceptó
con resignación, pero el mantener
la misma táctica en la actual
campafia, con diferentes plantea-
mientos, no es del agrado de
los aficionados. La Directiva
no está haciendo nada para sacar
al equipo del atolladero en que
se encuentra. De ser un equipo
respetado y temido hemos pasado
a ser un simple comparsa, el
pozo actual de la categoría que
ostentamos no agrada a nadie,
la prensa y la radio apenas hablan
de esta competición, por ello
se ha roto la conexión con muchos
aficionados que antes seguían
al pie de lo escrito la marcha
del equipo. También hemos pasado
a un contexto que no es el nuestro,
un fútbol muy diferente y unos
campos no acordes con la categoría
de nuestro club, con todos mis
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tomado la salida. Elogiamos tam-
bién sus planteamientos del prin-
cipio, sobre todo en los partidos
de casa, pero, tras dos meses
de competición, empiezo a tener
mis dudas. Hasta oí momento no
se ha conseguido dar con una
línea central que aglutine el
peso del equipo. Por ello nos
encontramos con una defensa que
se muestra agobiada y con un
delantera que no es avituallada
como so debe. La preparación
es totalmente buena, aunque a
los jugadores hay que inculcarles
algo más cara a sus enfrentamien-
tos con oponentes quo ponen algo
más de lo que ponen los nuestros.
Y a buen entendedor...
La plantilla no acaba de
estar compensada. Notamos la
falta de un central líder que
ponga orden dentro de su línea.
También la de un centrocampista
respetos para los actuales contra-
rios.
Todo ello no inmuta a la
actual directiva, que sigue con
sus trece y con sus intenciones
de consolidar al club como entidad
con vida, ello es loable, pero
sólo alegra a los nostálgicos,
a los que cada día nos damos
una vuelta por Sa Plana, que
vivimos las interioridades del
club. Al resto, a la gran masa,
sólo le interesan los resultados,
y éstos no está de acuerdo con
el nombre que representa el C.D.
Andratx.
De esta crónica no debe
escaparse un estudio de la labor
del entrenador. La llegada de
Antonio González me pareció acer-
tada y su labor de principio
fue inmejorable. Creo que sin
su trabajo y su ilusión inicial
el Andratx difícilmente habría
Aquests són els "benjamins". Els més petits dels C.D.Andratx
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que sepa romper el ritmo en .los
momentos en que las cosas vengan
mal dadas, o sea, que tenemos
una plantilla muy joven, y en
la misma debe haber la inclusión
de algún veterano, ya que para
ir a algún que otro campo hay
que tener a algún jugador que
imponga su presencia y contenga
y aliente a sus compañeros cuando
las cosas no van bien. Finalmente,
también hay que constatar que
algún jugador no es, o no hace
lo que parecia en un principio.
Por ello, hay que recapacitar
y buscar soluciones.
He comentado más arriba
que la actual directiva uno de
los logros que tiene más en mente
es la de consolidar al club en
sociedad, mover más gente a la
hora de las ayudas, estar cotí
los equipos bases, que éstos
estén bien respaldados, o sea,
empezar la casa por los cimientos,
aunque luego a ésta no se le
coloque el tejado. Pero la actual
campaña de nuestros equipos base
no es lo alagüefla para refrendar
los intentos de los directivos.
Quizás poi: primera vez en muchos
años no tenemos a ningún equipo
con positivos. Cierto que la
labor de estos equipos es la
de hacer jugadores para el mañana,
pero a los que los acompañan
i viven por ellos les interesa
también los resultados, sino
el desánimo llega muy pronto.
El flamante y recién titulado
entrenador del equipo juvenil.
Diego González, dispone de una
plantilla para afrontar Ja liga,
pero ésta muestra una irregulari-
dad incomprensible. Es el equipo
con mejor clasificación de los
andritxoles, pero mientras de
fuera ha traído cinco positivos,
igual número ha perdido en casa.
El motivo de este desfase es
que creo que hay jugadores que
no se sacrifican lo bastante
y, sobre todo en Sa P J ana, mues-
tran una preponderancia que en
nada ayuda. En todos los partidos
hay que luchar sin desmayo.
El equipo infanti I con
dos nuevos entrenadores, los
ex-Jugadores Antonio Balaguer
y Pedro Cuenca, tiene una difícil
labor. Cuentan con una planti lla
inmadura y esto al principio
se hace notar en los resultados,
aunque yo creo que si se trabaja
sin desmayo y los jugadores se
dejan de algunas excentricidades,
el equipo tiene que ir a más.
L« labor tiene que sor árdua,
pero en la segunda vuelta vendrán
los buenos resultados.
Los alevines están pagando
caro el ascenso conseguido. Una
plantilla totalmente nueva y
corta en efectivos hace que la
labor de Mateo Mayans dificilmente
pueda tener buenos resultados.
Este va a ser un año de "impase"
para en el futuro, y con lo que
venga de abajo, volver a contar
con un equipo que dé frutos y
buenos resultados. Por el momento
a no desfallecer y ya vendrán
tiempos mejores.
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Los debutantes o benjamines
están pagando también su descono-
cimiento de Jo que es el saber
estar en el terreno de juego.
Hay buenos mimbres V Juan Forteza
sabrá lograr unos buenos cestos,
poi'o también ahí hay que dar-
ti empo al tiempo. Los logros
llegarán en su momento oportuno.
No quiero terminar esta
crónica sin hablar un poco del
tema del moment.o, o sea, la cesión
por un tiempo a determinar del
campo do Sa Plana a los estamentos
públicos locales o insulares.
para que se cuiden del mantenimien-
to del recinto por un tiempo tam-
bién a determinar. La cosa va
a traer' cola y las discusiones
las habrá para todos los gustos.
Por- ello, en otra crónica seré
más extensivo. Pero, por el momen-
to, adelanto que algo hay que
hacer. Que no se nos derrumben
las instalaciones del dicho recin-
to. Su actual estado es deprimente
y clama al cielo por una remode la-
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L'any 1.929. El dia de la Festa que es feu quan s'ha-
vien acabat les Escales del Temple Parroquial.
